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Чэнь Айсян 
Китай 
РОМАН «БИБЛИОТЕКАРЬ»: АЛЬТЕРНАТИВНОЕ 
ОСМЫСЛЕНИЕ ИСТОРИИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 
Аннотация: после распада Советского Союза реконструкция 
«советского» стала неотъемлемой частью русских романов, которые со-
ставили особый дискурс, связанный с интерпретацией образа «совет-
ского». В романе «Библиотекарь», написанном молодым российским 
писателем Михаилом Елизаровым, советская истории и российская ре-
альность смешиваются в магическом художественном стиле.  
Ключевые слова: «Библиотекарь», память о «советском», кри-
сталлизация памяти, уникальный угол зрения, ощущение смысла. 
NOVEL «LIBRARIAN»: THE ALTERNATIVE INTERPRETATION 
THE HISTORY OF THE SOVIET UNION 
Abstract: Since the collapse of the Soviet Union, the reconstruction of 
"Soviet" memory has become an essential part of Russian novels so that they 
turn out to be a particular discourse of interpreting the image of "Soviet". In 
the novel "Librarian", which is written by young Russian writer Mikhail 
Elizarov, the history of Soviet and the reality of the Russian situation are 
combined in the magic art style. It appears Soviet memories of Russian in the 
new century in the form of alternative writing. It implicates to reveal the great 
truths of Russian national rejuvenation, that is preservation of historical 
memory and maintenance of history memory. Tt contains both respect and 
inheritance of historical tradition of the motherland, but also implies persistent 
concern for the future fate of home and country. 
Keywords: "Librarian"; "Soviet" memory; the crystallization of 
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